














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































50 year estimate Ĝ50ij(t)
100 year estimateĜ100ij(t)




































































































































































































































































































































































































































































































































































































(̂u∆t)i = ∆xi (̂∆t)i,left−(̂∆t)i,right
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Mean difusivity (103 m2/s)
















oN Decay rate−1 (days)






























−2 Eror in zonal speed
Yearly change in |̂u|2
αℓ−2, α=.002
(cm/s)2yr2
|̂ǫu∆t| = 0.5 cm/s














−2 Eror in meridional speed
Yearly change in |̂v|2
αℓ−2, α=.002
(cm/s)2yr2
|̂ǫu∆t| = 0.5 cm/s














7 Eror in difusivity






























|̂ǫrN| = 3 days
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